Mata Kuliah : Kesehatan Mental by Deliviana, Evi
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 111 - Bimbingan dan Konseling - S1
Mata Kuliah Kesehatan Mental (11124109)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03323
Jumlah Mahasiswa 27 Mahasiswa
# Kembali $ Buat Daftar Kehadiran % Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI 82 82 83 A (82.5)
2 1911150002 SILVIA SUMARDI 80 85 83 A (83)
3 1911150004 LARAS ALDALIA 75 85 80 A (80.5)
4 1911150005 LENNY DASMASELA 80 80 86 A (83)
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI 75 75 82 A- (78.5)
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE 80 80 86 A (83)
7 1911150009 JHON FERNANDO SARAGIH Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
8 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN 75 85 80 A (80.5)
9 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK 78 75 80 A- (78.1)
10 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG 79 82 82 A (81.4)
11 1911150014 NIELSEN EDES 77 75 82 A- (78.9)
12 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO 79 80 83 A (81.3)
# Simpan $ Export to Excel Validasi Komponen Nilai
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 111 - Bimbingan dan Konseling - S1
Mata Kuliah Kesehatan Mental (11124109)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03323
Jumlah Mahasiswa 27 Mahasiswa
# Kembali $ Buat Daftar Kehadiran % Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 15-Mar-2021 11:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
3 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
4 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
5 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
6 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
7 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
& Hapus Daftar Hadir ' Reset ( Hadir Semua ) Edit Info * Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Kelu r (hh:mm) *
Pengantar Kesehatan Mental
Materi Pokok *
RPS, Konsep kesehatan mental
Pokok Bahasan
Keterangan
+ Batal , OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 111 - Bimbingan dan Konseling - S1
Mata Kuliah Kesehatan Mental (11124109)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03323
Jumlah Mahasiswa 27 Mahasiswa
# Kembali $ Buat Daftar Kehadiran % Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 15-Mar-2021 11:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
3 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
4 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
5 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
6 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
7 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
& Hapus Daftar Hadir ' Reset ( Hadir Semua ) Edit Info * Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:0  AM 
Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Prinsip dan Fungsi Kesehatan Mental
Materi Pokok *
Indikator kesehatan mental, fungsi bagi individu terutama lingkup pendidikan
Pokok Bahasan
Keterangan
+ Batal , OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 19-Apr-2021 01:05
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
3 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
4 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
5 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
6 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
7 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
8 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
9 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
10 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
11 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
12 1911150017 TESSALONIKA GERALDYNE Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Stres dan Manajemen Stres
Materi Pokok *
Definisi stres, jenis stres, faktor penyebab, dan stres berkepanjangan
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2021 12:54
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
3 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
4 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
5 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
6 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
7 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
8 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
9 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
10 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
11 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *




( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
# Kembali $ Buat Daftar Kehadiran % Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2021 12:53
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
3 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
4 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
5 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
6 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
7 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
& Hapus Daftar Hadir ' Reset ( Hadir Semua ) Edit Info * Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *




+ Batal , OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 15-Apr-2021 12:52
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
3 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
4 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
5 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
6 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
7 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
8 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
9 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
10 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
11 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
12 1911150017 TESSALONIKA GERALDYNE Hadir
13 1911150019 EZRA RIA CHRISNARA SARAGIH Hadir
14 1911150020 MELISA PUTRI SILIAKUS Hadir
15 1911150021 YULIANA DAFROSA ARMAT Hadir
16 1911150022 JULIANI LOMBU Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *




( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Jumlah Mahasiswa 27 Mahasiswa
# Kembali $ Buat Daftar Kehadiran % Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 15-Mar-2021 11:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
2 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
3 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
4 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
5 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
6 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
7 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
8 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
9 1911150017 TESSALONIKA GERALDYNE Hadir
10 1911150021 YULIANA DAFROSA ARMAT Hadir
& Hapus Daftar Hadir ' Reset ( Hadir Semua ) Edit Info * Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Penyesuaian dan Pertumbuhan Diri
Materi Pokok *
Modalitas penyesuaian dan pertumbuhan diri sebagai indikator sehat mental
Pokok Bahasan
Keterangan
+ Batal , OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #12: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 31-May-2021 11:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
10 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
11 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
12 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
13 1911150017 TESSALONIKA GERALDYNE Hadir
14 1911150019 EZRA RIA CHRISNARA SARAGIH Hadir
15 1911150020 MELISA PUTRI SILIAKUS Hadir
16 1911150021 YULIANA DAFROSA ARMAT Hadir
17 1911150022 JULIANI LOMBU
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Presentasi Kelompok Mengenai Topik-topik Kesehatan Mental
Materi Pokok *
Toxic Media Sosial (Instagram) dan Detoxnya, serta dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental 
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #10: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #11: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 31-May-2021 11:00
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
10 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *




( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #10: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 19-May-2021 06:57
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
10 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
11 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
12 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 





( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 19-May-2021 06:57
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
10 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
11 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
12 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
13 1911150017 TESSALONIKA GERALDYNE Hadir
14 1911150019 EZRA RIA CHRISNARA SARAGIH Hadir
15 1911150020 MELISA PUTRI SILIAKUS Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
UTS Kelas Kesehatan Mental
Materi Pokok *
Project base, membuat poster edukasi kesehatan mental
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #12: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #13: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 2) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 2. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 07-Jun-2021 02:00
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Izin
10 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
11 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
12 1911150016 NAOMI TIODORO Hadir
13 1911150017 TESSALONIKA GERALDYNE Hadir
14 1911150019 EZRA RIA CHRISNARA SARAGIH Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *




( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #11: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #12: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #13: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 2) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #14: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 14-Jun-2021 08:41
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
10 1911150014 NIELSEN EDES Hadir
11 1911150015 ALTHEA DEVARA HANDOKO Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Psikoedukasi Kesehatan Mental Bagi iswa SMA
Materi Pokok *
Review draft Project khir dalam bentuk Webinar Psikoedukasi Kesehatan Mental Bagi Siswa SMA
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 10-May-2021 09:27
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
UTS Kelas Kesehatan Mental
Materi Pokok *
Project base, membuat poster ed kasi kesehatan mental
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #11: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #12: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #13: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 2) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #14: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 21-Jun-2021 11:51
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
6 1911150008 INTAN SEPTIARA MOSEPE Hadir
7 1911150010 CLARA MARIA MELATUNAN Hadir
8 1911150011 DELIMA ANJELA DAMANIK Hadir
9 1911150012 HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
111241 9 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Psikoedukasi Kesehatan Mental B gi Siswa SMA
Materi Pokok *
Review draft Project Akhir dalam bentuk Webinar Psikoedukasi Kesehatan Mental Bagi Siswa SMA
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #10: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #11: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #12: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #13: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 2) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #14: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #16: 21-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 21-Jun-2021 11:51
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
Psikoedukasi Kesehatan Mental Bagi Remaja
Materi Pokok *
Simulasi pemaparan materi Webinar sebagai project akhir mata kuliah
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
AKADEMIK Logged in as: evi.deliviana@uki.ac.id ! "
Pertemuan #10: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #11: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #12: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #13: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 25, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 2) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #14: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #16: 21-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
Pertemuan #17: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Evi Deliviana, S.Psi., M.Psi.
              
Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh evi.deliviana@uki.ac.id, pada tanggal 01-Jul-2021 09:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1911150001 SETIYAWATI EKA LESTARI Hadir
2 1911150002 SILVIA SUMARDI Hadir
3 1911150004 LARAS ALDALIA Hadir
4 1911150005 LENNY PATRICIA DASMASELA Hadir
5 1911150007 PRISCILIA FEBRIYANTI Hadir
# Hapus Daftar Hadir $ Reset % Hadir Semua & Edit Info ' Simpan
Daftar Hadir
 
11124109 - Kesehatan Mental (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *





Jam Masuk (hh:mm) *
11:20 AM 
Jam Keluar (hh:mm) *
UAS Kelas Kesehatan Mental 
Materi Pokok *
Final Project berupa Webinar Kesehatan Mental
Pokok Bahasan
Keterangan
( Batal ) OK
